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Destination of Translation 
Benjamin’s Metaphrase-theory 
 
 Akihiko TANIZAKI*1 
 
In his essay on the Task of the Translator, Walter Benjamin reveals the essence of translation to be 
an exposure of a concealed Core which diverges into the both languages, namely that of the original 
and of the transferred.  This ‘untranslatable’ Core is also explained as a reine Sprache (pure 
language).  It is, however, not a certain state that a language could sometime and somehow obtain, 
but a kind of wholeness which languages scarcely reciprocally complete.  It is something more than 
a transmission and an information.  In the face of the pure language, each language is equal to each 
other, for every one of the possible languages is far away from the Revelation as such.  The task of 
the translator is, therefore, in his fulfillment of the metaphrase to embody and to indicate the Core, 
which is nonetheless apt to defy his attempt.  Thanks to his achievement, an arrogance that persists 

















































































































































































































































































































































































































































































































































































は「生の連関 ein Zusammenhang des Lebens」(GS10)と言


















































































































































































































れ は 翻 訳 の 中 で 叙 述 さ れ る の で は な く 、
翻訳し残されるもの
、 、 、 、 、 、 、 、 、
として黙示される
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でないことにお
いて、それに帰属している














































































芸文庫、387-411 頁に所収。原文は Walter Benjamin, 














































メ デ ィ ア ー ル
不断に移行させることを
考えているのだろう」（同書141頁）。 
20) ひとつの国語しか使わない人にとっても、他の世代の
言葉（老人、子供、若年者）、異性の言葉、狂気の言
葉、病者の言葉などいくつもの他言語にさらされてい
る。この場面での相互理解・他者理解もまた翻訳の問
題である。 
21) ベンヤミン、上掲訳書409頁以下（GS21）。 
22) ヘルダーリン、『ヘルダーリン全集。4論文、書簡』、
河出書房新社、手塚富雄他訳、47頁以下を参照。 
23)この論題については、重要な試論としてPh.・ラクー＝
ラバルト、『メタフラシス』、未来社、高橋透・吉田
はるみ訳、を参照。蛇足ながらmetaphrasisとはギリ
シア語での「翻訳」である。 
